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Esta edição da revista científi ca Universitas//Arquitetura e Comunica-
ção apresenta artigos com o propósito de oferecer novos conteúdos a pesqui-
sadores, professores e alunos.
Andre Sá de Mattos mostra a nova realidade no ambiente de comu-
nicação, ressaltando a importância em trabalhar a comunicação integrada 
de marketing no ciberespaço. Seu estudo analisa as possíveis adaptações da 
assessoria de relações públicas diante da virtualidade. Na mesma linha, o au-
tor, juntamente com o pesquisador Gilson Ciarallo apresenta o contexto da 
comunicação virtual, destacando novas demandas para a área de publicidade 
e propaganda e de assessoria de imprensa.
Os pesquisadores Isadora Rabelo Hausen e Luiz Claudio Ferreira exa-
minam a gestão de crise no acidente com o voo AF 447, em 1º de junho de 
2009, mediante a análise da atuação da assessoria de imprensa da AirFran-
ce. O artigo enfatiza a importância do gerenciamento de crise, as medidas 
utilizadas pela assessoria de imprensa da AirFrance, o conteúdo das notas à 
imprensa e a imagem que a atuação da assessoria tentou construir junto ao 
público-alvo mais imediato: parentes de vítimas e jornalistas. 
A autora Luísa do Amaral Neiva mostra o neuromarketing como 
importante área de estudo no marketing e na propaganda, que faz uso das 
técnicas aplicadas pela neurociência, a fi m de obter melhores resultados nas 
ações. Ela ressalta que muitos fatores de decisão de compra surgem de forma 
irracional no nosso subconsciente e questiona as tradicionais pesquisas de 
marketing que se revelam imprecisas, ao não refl etir o fato que infl uencia o 
ser humano no momento de comprar. 
A inteligência comunicacional do professor universitário no processo 
de mediação do conhecimento é tema de estudo dos autores Claudio Luiz da 
Silva; Lia Maria Leal Pint, Lucimar Gonçalves e Weberton Morais. O trabalho 
apresenta o potencial da comunicação no contexto pedagógico do ensino su-
perior, subsidiando uma refl exão sobre os recursos didático-comunicacionais 
presentes na práxis educacional, principalmente o papel das linguagens ver-
bais e não verbais. 
  A autora Renata Innecco Bittencourt de Carvalho expõe práticas pe-
dagógicas em comunicação social, com análise de documentos, entrevistas, 
aplicação de questionários, reuniões de grupos focais e observação de aulas. 
Assim, espera-se que esta edição semestral da revista Universi-
tas//arquitetura e comunicação seja explorada por pesquisadores inte-
ressados em contribuir com o avanço da ciência.
Bons estudos!
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